大学図書館友の会 日本女子大学図書館友の会とスミス・カレッジ図書館友の会を中心に by 尾形 国治
大学図 書 館友 の 会
日本女子大学図書館友の会と
スミス・カレッジ図書館友の会を中心に
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収入の部 支出の部 収入の部 i支出の部
項 目 I金 額 1項 目 I金 額 項 目 1金 額 1項 目 1金 額
(!)前年度繰越金 1, 283, 0331(1)図柑購入典 I, 710,000 (!)前年痰繰越金 1,283,033 (!)図 ~!I 購入費 1,448,920 
(2)会毀収入 220,000 (2)印刷費 62,000 12)会毀収入 229,000 (2)印刷毀 141,300 
(3)寄 イ寸 600,000 (3)会醗痰 35,000 普通会員 179人(3)会談費 28,500 
（総会毀含む） 終身会且 5人(4)事務毀 11,916 
14)事務致 13,000 (3)寄 イ寸 514,200 訳内 ｛事通務侶用費品 57,986 
内訳 ｛事通務信用費品
3,000 53,930 




50,000 (6)謝 金 100,000
(6)謝 金 50,000 (7) 
(7)予備毀 20,000 I (8)甚 金釈 立 50,000 
1s1基金和立 150,000 
収入合計 12. 103. 0331支出合 『I・I2,103,033 支 出合 ;tiI 2. 026. 2331支 出合廿I・ I1,913,501 
I I I I I差 引残 r.,I 112. 132 
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